











































































いった全体を象徴する存在として描かれることはない── たとえば “Red Leaves”






















































































































































































































































































































1 “If I Were a Negro,” Ebony, September 1956. (ESPL, 107─112）
2 “Interview with Russell Howe,” February 21, 1956. (LIG, 258─59）
3 撃たれたもう一人の子どもは胸と腕を負傷し、子どもたちの父親も胸から下が
麻痺し、3ヶ月後に死亡した。
4 The Memphis Commercial Appeal,March 26, 1950.
5 The Memphis Commercial Appeal, April 10, 1955.
6 “Address to the Graduating Class University High School,” Oxford, Mississippi,
May 28, 1951.
7 “To Paul Pollard,” February 24, 1960.
8 1955年12月4日掲載。
9 “A Letter to the North,” Life,March 5, 1956.
10 id.
11 ジョージア州の実業家で短編作家のCharles S. Reidは、子供時代を再建期のサ
ウスカロライナ州で過ごした。




15 “To the Youth of Japan,” 1955.
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16 たとえば “Interview in Japan,” 1955（LIG, 130─31, 183）。
17 October 7, 1953.
18 June, 12, 1955.
19 錚々たる人物の例としてFaulknerは、Ralph Bunch、Washington Carver、
Booker T. Washingtonらを挙げている。









23 “To the Editor of the New York Times” October 13, 1957.
24 “A Word to Virginians,” Charlottesville, February 20, 1958.
25 “Meeting at Tokyo American Cultural Center,” August, 1955.
26 “Interview with Russell Howe,” February 21, 1956.
27 October 20, 1955.
28 “Interview with Jean Stein Vanden Heuvel,” 1956.
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